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ás conocido con el nombre de Cons=
M tanfin Llombart, seudónimo conj el que firmaba sus escrito s.Eué uno, ro. de esos obreros que, como Pinaza
el pintor, en nuestros días Rambal el actor y
tantos y tantos otros, han consegu.id o salir de
la obscuridad del taller por su propio esfuerzo.
Temperamento valenciano, alma de arfis ta, y el
que se encuentra con ánimos para la lucha, la
mayor parte de las veces triunfa, suele decirse.
Pero dejando de lado los razonamientos,
que nos llevarían demasiado lejos, y s ujetá nd.o­
nos al plan que hace tiempo nos propusimos de
dar a conocer, para ejemplo, a los que de las
artes del1ibro se encumbraron a la lJloria de los
caminos del arte Íiterar io, toca el turno hayal
ilustre valenciano cuyo nombre encabeza estas
líneas. § Encuadernador de oficio , ya que
a pesar de su afición al estudio su vocación no
pudo ser dirilJida en centros culturales de îrn­
porfancia -aprendió las primeras letras en las
Escuelas Pías- por la pobreza de sus progen i­
tores, la lectura de los libros que pasaban por
sus manos en el taller, hizo cambiar el rumbo
de su vida. § Carácter despierto y poco
amigo de la sujeción, un buen día, alentado por
su amigo el poeta Pelayo del Castillo, comenzó
a publicar un periódico satírico fitu lado «El Fá=
rrago», que tuvo que suspender la autoridad a
los pocos números. § Partidario de la re=
volució n (era esto poco antes del 68), colaboró
en las revistas políticas «La PropalJanda Repu=
blicana» y «El Diablo C:)juelo»; pero como más
que político era poeta, as í 10 demostró con la
publicación d.e su primer libro «Niu de abelles»;
el sigu.ienfe año, en colaboración con Sanmartín
y A�uirre, díó a luz una colección de fábulas
bajo el título de «flores y Perlas», y así fué
editando una comedia para el ColelJio de Niños
Huérfanos de San Vicente Ferrer, titulada «El
Mesías prometido», y después sus dramas «Jus"
t icia contra jus ticia» y «La esclavitud de los
blancos», de ambiente revolucionario, que obfu­
vieron gran éxito en el teatro de Ruzah, donde
se estrenaron. También escribió u n libro Htu=
lado «Trece d ías» (relación de los � uce so s del
Cantón valenciano). § En 1875 comenzó
con lJran entusiasmo Ía publicación del calen=
darío valenciano «Lo Rat=Penat», con el que
realizó una verdadera lnbo r de pro sel ití s m o en
pro del idioma valenciano. § Obsesiona=
do con esta idea, d ió a conocer en un volumen,
al que precedía una bien escrita biografía, Ías
producciones del domínico Padre Mulet, perso=
naje que muchos creían ideal y sólo veían un
seudónimo tras el que un poeta lJuardaba su
nombre; después, una colección de semblanzas
de ilustres valencianos de su tiempo, en verso,
y a la par reimprimió los periódicos «El Tabaleé»
y «L3. Don:::.aina» del celebrado satírico Bernat
y Baldoví. § Su amor por Valencia llevó=
le a trabajar con enfus iasrno a fin de 10lJrar la
unión de los elementos dispersos, adictos a la
causa valencianí sta, y con motivo de una re ..
unión que se celebró en 1878 en el Ateneo Ca=
sino=Obrero, para dar lecfura a un poema va­
lenciano del inspirado poeta Lladró, propuso a
la con s id.eració n de los reunidos la idea tanto
tiempo p o r él acariciada. F ué tal el entusiasmo
con que fué recibida, que a los pocos días se
constituía la Sociedad Valencianista «Lo Rat=
Penat», de la que se le oto rg ó el tHulo de pre=
s iclerrte fundador, con voto perpetuo.
Uno de los primeros acuerdos de la nueva end=
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dad fué la instauración en Valencia de los [ocs
F lorals, ado que se celebró en 1879 por primera
vez, y en el que e ns iguió nuestro poeta un
premio, por su me rif isí ma obra bíobiblío�ráfica
«Los fills de la Morta Viva». Ohos muchos �a=
lardon s fueron sucediéndose con el transcurso
del. tiempo, lo�rando la flor natural y los títulos
de «Honorable escr ipto r» y «Meshe en �ay
saber». § Poseía, además, o tras d is tiri=
ciories, tales la de socio de mérito del Ateneo
de Valencia, co rres poncliente de la de Buenas
Letras de Barcelona, de la orden de las flores
de Nurember�, de la de Inventores de París,
del InsW:uto de Vizen, y de ocras muchas errti=
dades de todo o rd e n que reconocían su mérito,
tanto de España como del extranjero.
Era tal su entusiasmo por la Iengua nativa, que
comenzó a trabajar en la publicación del «Dic=
cíonarío Valenclano=Castellano» de Escri�, co=
r regido y aumenf.ado, tarea en la que le so rpren­
d ió la muerte -ocurrida el 31 Marzo de 1893-
y a la que dieron fin al�unos de sus discípulos.
Para concluir, a continuación insertamos
su retrato físico:moral, escrito por él mismo, en
el que demuestra el buen humor de que estaba




Este de negro pelo, espeso y raro,
de despejada frente, negras cejas,
de salienfes y no �randes orejas,
bi�otudo, de barbas nada escaso,
Nariz ag uda, párpados de raso,
y ojos co mo encendidas candilejas;
es uno que verán por las callejas
de la ciudad dei Turia a cada paso.
Libre al juz�arle de sodales redes,
muchos de rico y pobre, y sabio y necio,
le hacen con los epítetos mercedes.
y pues ni aspira a ser flaco ni recio,
conste de hoy más en adelante a ustedes,
que ecce-homo es el más di�no de mi aprecio.
Francisco Ferrando.
vvvvvvvvvvvvvvvv
Letras de Linóleum para carteles
Hace al¡Jún tiempo que se trata de intro duci r
letras de linóleum para la impresión de carteles;
pero los que acaso pudieran emplearlas se ope­
nen con razón a su empleo por no responder
ellinóleum aIas necesidades de un sustituto
del material que adualmente se usa. Ellinóleum
podrá emplearse para fi�uras o hazos �ruesos
y toscos y hasta para formar líneas con ellos;
pero no como letras para el uso confí nu o en
la composición de carteles. Varías veces nos
hemos ocupado de los ínconve nientes que sue=
len presentarse en la impresión con linóleum,
que en parte se disuelve por la acción del bar=
rriz de nuestras finCas, cosa que se comprende
fácilmente, pues el linóleum es una cornpo si=
cíón de una masa de corcho y barniz. Si la
tirada de los carteles es sólo de un número re=
ducido de ejemplares no tendrá lu�ar la des=
t:rucción; pero si se quieren imprimir al�unos
centenares, se notará que los bordes empiezan
a resquebrajarse y poco a poco caen pedacitos,
haciendo imposible la continuación del firaje.
La materia colorante de las fintas puede ejercer
también una acción destructora sobre el linó­
leum. El hollín de la finta negra no se deposita
sobre su masa elástica; pero sí los colores mi=
nerales y otros. En un ensayo llevado a cabo
con una placa, se comprobó que después de
haber impreso unos mil ejemplares, no quedó
casi nada dellinóleum y para obtener una bue=
na impresión hubo de sustituirla por otra nue=
va para terminar la tirada.
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personas, especialmente deter=
H minad s seudo literatos, los cuales,por su cultura, deberían dar el
buen ejemplo, que haciendo alarde
de un desenfado di�no de mejor causa, al pe=
rietrar en una casa �ráfica, en plena labor, se
dejan el sombrero encasquetado, fuman sin que
nadie les haya dado su «placet> y hablan en voz
alta como si se hallaran en su propia casa o en
una tribuna popular en un dia de «matches».
¿Está bien eso? ¡No!, decimos nosotros.
Hay que respetar el trabajo y su �ente, rindien=
do homenaje a los creadores productores y a la
especie de templo en el que se cumplen los ritos
de la concepción y el alumbramiento de al�o que
luego vivirá, aunque fuera, como el periódico,
por el espacio de un dia.
* * *
Aparte de las reg las de buena cond ucta que se
estilan entre �ente cu'Íta al visitar una casa aje:
na, hay que respetar al dios Labor, por más
extraño que a su culto sea el visitador de una
de sus casas. Sólo por una confianza intima,
formada por la amistad y las mutuas atenciones
o Íuego de obtener lá venia de práctica puede
uno visitar un taller con el sombrero puesto.
Los escritores sumos, los �randes poetas
y artistas, visitaban las imprentas con una es=
pecie de veneración, rindiendo ple.ite sía al arte
y a sus irrtérprete s , ni más ni menos que si vi=
sitaran un salón, un coriservator.io o un panreón.
Es, pues, una nota de cu1f.ura, al penetrar en
un taller, sacarse el sombrero o por lo menos
pedir el permiso de tenerlo puesto cuando el
visitador teriga razones especiales para hacerlo
así, por estar resfriado, por ejemplo.
* * *
A propósito de la tesis sustentada más arriba,
véase un caso típico, ocurrido en 1850, al �ene=
l'al Federico Mansílla, quien en su libro «Cau:
serie» lo cuenta en la forma siguiente:
«�n Roma visitábamos San Pedro, esa maravilla
de ]a audacia y del arte arquitectónico. Entra=
m o s, y yo, como que era lo que mi madre me
había h cho, es decir, católico, me saqué el
sombrero con veneración. Foster Rod�er se Jo
dejó encasquetado. Se lo observé -y su con=
testación fué: If is no! my reliqion, Me mo rd í los
labios, esperando que al�ún sacris tá n viniera a
infirnarle a aquel impío que en la casa de Dios
se debe ser respetuoso, por más extraño que a
su culto sea el visitante. Pero nada; son en
Roma, a este respecto, de una benevolencia
iria ud.itn, con los extranjeros.
Estuvimos torcidos al�unos días. Pero la amis=
tad es un colirio admirable, colirio que todo lo
cura; teníamos que componernos y nos cornpu­
simos. Es sin embargo curioso observar cómo
después de una �resca, aun entre los que se
quieren bien, queda en el alma humana r ed.i­
mento acre -que no tarda en fermentar. Obser=
vadlo bien, y veréis que las represalias inoten­
sivas se imponen con irresistible tenacidad ...
Continúo. § En Londres, visitando San
Pablo, yo hice como foster Rod�ers, en Roma.
Vis{:(, ello por mí «yankee», como yo a él, en
San Pedro, me insinuó: - Take of you bat, Yo
contesté, dándole el vuelo: -No es mi reliqióri.
Foster Rod�ers, se mordió los labios a su vez.
Pero aquí no sucedió como en Roma,
porque un sacristán protes tarite, «muy liberal»,
vino a intimarme que me quitara el sombrero,
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intimación que no acepté; que fué repetida tres
veces, hasta amenazarme con llamar al «poli"
cernan», lo cual, perfectamente entendido por
mí, me s ugir ió este expeclíente de triunfador;
fJiré sobre los talones, me salí del templo, con
mi sombrero puesto, y lo esperé a Foster Rod"
fJers en el atrio, hasta que se cansó de estar
dentro »
* * *
Ellector capcioso opinará tal vez que aquí se
trataba de diferencias de religión y que una basí­
Íica es una cosa y un laborato rio es otra. Sí,
esto es verdad, los extremos son otros, pero los
principios son los mismos. § Sin ernbar-
fJO, una excepción podría hacerse para el v.isi­
tante holfJazán, haragán, parásito de la sociedad
y enemiço mortal de las virtudes del trabajo.
Este tipo podrá visitar con el sombrero puesto
el IUfJar donde aéras «trabajan», excusándose
con decir, parafraseando al Foster RodfJers, de
Federico Mansilla: - ¿El trabajo? ¡No es mi
relîg ió n] ... § }. Fontana.
(De Páginas Gráiicas)
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� Sigue, Hijo, mi Consejo: No te anuncies �
1===================1 �
e aquí lo que escribe un padre al
I{ hijo que desea
saber si debía a n uri=
ciar su negocio (1). Querido hijo:
Suerte ha sido que acudieras a mi
en tu momento de fJran perplejidad. Empiezo
por decirte de sopetón que jamás, en ninguna
circunstancia y por ní ngú n motivo, vayas a arrun­
darte. Te llevaría a Ía ruina como me llevó a mí.
Por la primera vez en mi vida voy a ex"
plicarfe por qué estoy viviendo en la soledad de
estas montañas, lejos del mundo y lejos de la
publicidad. Te explicaré por qué me hallas sin
aspiraciones, sin energía, inerte. Cuando era de
tu edad, yo también tenía mi negocio, del que
sacaba una moclesta renta. Estaba satisfecho de
conservar mi anfigua clientela sin ir en busca
de nuevos favorecedores. § Mi casa era
tan insiqniticante, comparada con otras , que na=
die le' presfaba ate�ción. El negocio que hacía,
procedía en su mayor parte de los amigos. Pero
un día me hizo una visita cierto afJente de pu=
bliddad, y me explicó cu
á rito podía yo beneh"
(1) De «Printers Ink»
ciarme si me anunciaba. No le' creí. Al día si"
fJuiente me vino otro afJente con el mismo cueri­
to. Tampoco le di crédito. Pero a medida que
pasaban los días, las semanas y los meses, más
afJentes segu.ían visitándome. Caí en el fJarlíto.
En un santiamén estaba planeando toda una
campaña de publicidad en que debía fJastar mo"
-desfa pero discretamente en anunciarme en
ciertas publicadones. No se hizo mención alfJu=
na de los resultados de las ventas atrib uídas a
la publicidad. Pues podría fra nscurrir un año
o d.os o tres antes de que se precisasen los re=
sultaclos. CiefJamenf.e me aventuré, sig uienclo
sumiso los consejos del avezado afJente.
Teníamos un cuchitril de oficina: con personal
escaso y sólo el negocio suficiente para soste"
nernos. El primer anuncio fué publicado un
sábado. Jamás se me olvidará ellunes siguierrte.
Nuestra correspondencia fué el triple que de
ordinario. Llegaban pedidos de todas partes.
Nos vimos verdaderamente ato s izado s, y tuve
que tener la oficina abierta hasta bien tarde en
la noche (con paga adicional a los empleados)
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de que tus ventas sean limitadas. Cuando ven=
lJas a ver, el consumo de tus arûículos será na=
cional. 10. Te hallarás con que no puedes em=
plear tu propio capital en el nelJocio. Sobrará
con el de los otros. 1l.·Se despejará toda duda
respecto a fu éxito, No más inceréídumbres
y quebraderos de cabeza. El maldito anuncio
dará al tras te con fodo eso. 12. Por último,
fus competidores se darán cuenfa. Verán que
eres un estorbo, y pagánd ote lo que pidas por
tu pa rficipació n, te eliminarán de la lid. Vendrás
también a pas a r a estas mo nta ña s, y se lo de=
beds al anuncio. § No, hijo mío, s ig ue
mi consejo y no te anuncies. Si lo haces, pasa=
rás por todas esfa s vicis itudes, y el comercio
entonces p re s e nj.ar
á
u n ejemplo más de «éxito
de la publicidad». § Tu atribulado.
Padre.
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para dar abasto. ¡Qué brete! Hubo que buscar
una muchacha para que atendiera al teléfono y
contestara las frecuentes preg unfa s acerca de
nuestra mercancía. § A la semana se nos
habían agotado Jas existencias, al mes se había
tri plicado el personal de la casa y tuvimos que
mudarnos a un local IJrande y mejor puesto.
Jamás he visto calamidad mayor. Nuesc
has ventas se me triplicaron diez o doce veces.
Por bruscos que fuésemos con los pregu ntones,
seg uían llelJando los pedidos. Un desasére, hijo.
y por si no bastaban ésos, he aquí otros moti=
vos por los cuales el anuncio echará a perder
cualquier nelJocío, inclusive el tuyo: 1. El anun=
cio hará imposible mantener Jos precios act ua­
les. Las crecientes ventas y la producción en
IJran escala obJjlJarán a rebajarlos. 2. Tendrás
que aumentar tu presupuesto año por año, pues
si no 10 haces el negocio no segu irá creciendo.
Si lo haces, no podrán impedir que se desa rro­
Ile tu negocio y que aumenten tus utilidades.
3. Tu nombre será popular en todas partes. No
podrás ir a ni ngu n sitio sin que te conozcan
(salvo estas montañas, y ¿quién quiere vivir
aquí?). 4. El público no hablará mal de tus pro=
duetos. Cesarán los prejuicios y la mala volun=
tad. 5. No habrá que rOlJarles a Ío s revendedo=
res para que compren. Al contrar.io, suplicarán
ellos que les vendas tu mercancía. No teridrá s
que venderles, sino vendrán ellos a comprarte.
6. Apenas podrás adquirir acciones de tu mis­
ma compañía. Todas las que se emitan se ven=
derán inmediatamente, y si no andas muy listo,
cuando menos te 10 pienses allJuien tendrá más
votos que tú en la junta Direcfiva. 7. No halla=
rás en tu casa a un empleado descontento. Tra"
bajarán en ella to dos a lJusto. No te verás en la
necesidad de andar a caza de empleados, pues
la publicidad corrtr ib u irá a que los tuyos no te
dejen. 8. T LI casa crecerá hasta convertirs e en
una co rporación. No puede uno anunciarse y
seguir siendo pequeño. 9. Ni tendrás ellJusto
JUAN MARCO
REPRESENTANTE DE LA CASA
RICHARD GANS, Madrid
P. Murcianos, 3, 3.o-Teléf.o 10.976 VALENCIA
Participamos a nuestros lectores y favo­
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el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad
la renumeración de las calles, ruégoles se
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dido a esta Redacción y Administración
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Avenida de Pérez Galdós, el número 78
GRAMÁTICA CASTELLANA
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ntrod uccióri del pliego en las má­
quinas se efectúa hoy con muchos
aparatos que vienen a substttuír la
automática tarea de la colocaci6n
absorberrtes o aspirantes tocan la i mpres ió n ,
un defecto que el que no está acostumbrado en
esta clase de impresiones le hace pasar muy
malos ratos. Para evitar estos malos ratos, se=
ñalo este inco nverrierrte que se descubre a ira=
vés de la tarea práctica del tal ler y creo tiene
que ser de gran estima a todo profesional el
saber qué armas usar cuando se presenta esta
luc"ha. § "Los grifos ab so rben tes de los
aparatos «Introductor Automático Universal»
por más que unos son más reducidos que otros,
cogen bastante margen de papel para el trasporte
del pliego, resultando que en diferentes i m pre­
siones que van en una misma cara, éstos tocan
la impres ió n y si los márgenes de 10 que se irn­
prime tienen que ser reduc ido s: en este caso los
gríf\.)s entra n todavía más adentro de la im pre sió n
Cuando se imprime, pues, una tirada de
tricromías de diez o veinte mil ejemplares, al
imprimir el segundo y tercer color, como que al
trasportar el papel del mon tó n a la mesa recep­
tora, los grifos tocan sobre la impresi6n, es pro=
pia, por más que la i mp re s ió n sea seca, que deje
una pequeña parte de finta en los grifos; que
examinando la parte impresa se ve que no hace
daño a la im pres ió n, pues es imperceptible a la
vista; pero en una larga tirada es un punto aeu=
mulaHvo para los grifos, de modo que cada vez
que éstos cogen un pliego, queda una pequeña
parte de finta en los grifos metálicos, que por
más que no sea perceptible, a los tres y cuatro
mil ejemplares se nota el efecto. Esta finta acu­
muladapriva de que no sea liso el grifo,y al etec,
tuar la absorción el grifo en contacto con el
papel, no se puede adherirse, porque la tinta
acu m ulada forma un grueso duro como una e!:=
cama, que es 10 que efectúa la pérdida del aire
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del pliego para ser impreso, dominando el sis=
tema de los i nt rod uctores llamados «Universal»,
ya que esto, aunque existen de varios sistemas,
todos tra ns po rcan el papel por medio del enra=
recimierrto del aire. § Estos íntrcducto­
res, por más que se d.isfiriguen por su variedad,
el estar más perfeccionados unos de los otros,
es por las mejo ra s que frae la modernidad de
su co ns trucció n y te ner más ventajas sobre el
más primitivo; casi podríamos decir que estos
aparatos vienen a coadyuvar al progreso en la
rapidez de la maquinaria moderna, ya que el
i rrtrod.ucto r cada día se perfecciona más, pu=
diendo decir que cada dos años se pre s entan
nuevos aparatos. De aquí viene la gran variedad
de ellos, pero siempre el más moderno lleva
mayores mejoras que los aparatos ariterio nes.
No vamos a exponer las ventajas que re=
portan estos aparatos, pues que esto es palpa:
ble y lo saben los que h.acen uso de ellos; pero
si se calla el decir" las ventajas, es porque es
sabido de todos por lo mucho que los p rego=
nan los interesados que los propagan. El que
trabaja con ellos sólo puede decir sus obstácu­
los, ya que éstos se presenfan con abundancía,
casi siempre inesperados. § El marcador
«Universal» por fundarse en trasportar el papel
por medio de la absorción del aire, se ha notado
en todos ellos, desde el primitivo Universal
Kleim y Urgerer, hasta el Universal Reinhardt
Rationell, que es el más moderno. que cuando
se imprimen tricromías y en igual caso impre=
sió n de difententes colmes, y en que los grifos
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P ARA ALLANAR EL CAMINO
Aclaración a la iniciativa de recornpensas
para los veteranos de las Artes gráficas
En el número de esta Re�ista (1) correspondien=
te al mes de febrero próximo pasado me permití
lanzar, con toda modesHa pero con muy sincero
entusiasmo, Ía idea de que por las Sociedades
que se a!Jrupan en la colectividad «Unión Pa=
tronal de las Artes del Libro» se formulasen y
tramitasen las propuestas para que el Gobierno,
cumplidos los trámites reglamentarios, galardo=
ne con la «Meclalla del Trabajo» él los obreros
veteranos que ban pr esfa do y prestan su i nfe­
ligente colaboración en Jos talleres de Artes
gráficas. § Mi iniciativa ha encontrado
eco simpático y repercusión afectuosa en el
ánimo de muchos distinguidos compañeros. Así
10 proclaman eloc ue ntemenfe las cartas que he
recibido de Madrid y varias provincias.
Muy de veras agradezco el aplauso que m is co=
mu.nicanfes dedican a mi honrada intención y
a m is desinteresados propósitos, y mucho esfi-
mo el alentador concurso que me brindan.
Algunos de mis colegas me m anifies'tan que mu=
chos patronos desconocen los requisifo s que
han de concurrir en. los obreros para que ten=
gan opción en justicia, a la expresada recorn-
pensa. § Sensible es que en España no
se vulgarice la legislación en términos tales que
todos los ciudadanos sepan perfectamente el
alcance de sus derechos y el Hmite de sus de=
beres. § Procuraïé, en la medida de mis
posibilidades, y ciñéndome exclusivamente a
este caso concreto, suplir esa falta de vu1gari=
zación y remediar ese desconocimiento.
En el preámbulo del decreto de 22 de enero
de 1926, sometido a la firma de Su Majestad el
Rey por el ministro de Trabajo, Comercio e In=
dusf.ria, se expone que la recompensa se crea,
(1) «Boletín Unión de Impresores», Madrid.
absorbente, privando de que se forme el vacío, y
sin é te, no hay adherencia entre pliego y grif s.
Basta que cuatro o seis grifos tengan tinta acu=
mulada para que el aparato no funcione y se
note un despegue n todo el lrrtroductor.
Cuando esto sucede, al que le pasa por primera
vez, s propio que toque todos los d.ispos itivos
de la bomba, l1e�ando hasta examinar todas las
junturas del aparato, basta dudar de las gomas
o ma nga s de aire, pues que a las ocho horas de
trabajo, los grifos ab c rbenfes lo que antes pa=
recía ventosas por su perfecta adherencia con el
papel, ahora su despegue hace dudar del mismo
aparato. § Ante esta co ntrad.icció n tan
patente, no hay co m o mirar los grifos, en los
que se verán unas pequeñas manchas del rojo
y amarillo de la tí nta, el cual despegado caerán
como sí fueran pequeñas partículas de tabaco.
Esto es, pues, 10 que impide el que el pliego se
adhiera y que siga el debido funcionamiento el
iritrod.uctor au to máfico. § Como se trata
de unas partes del aparato que son sumamente
delicadas, recomendamos el Íi rn piar estas partes
de los grifos con u n trapito empapado de hen=
cina si la tinta es tierna, o bien sí en los grifos
van gomas. En los grifos metálicos si la tinta es
dura conviene frotar éstos con esparto o bien u n
cepillíto de raíz, pero nunca con herramientas
de hierro. por el peligro de poder rayar éstos,
ya que se trata de unas piezas muy delicadas.
Siempre que se impriman trabajos de
esta índole, recomendamos se efectúe la limpie=
za al nnal de la jornada de ocbo horas para evi­
tal' suceda de nuevo 10 indicado. § T. Pet'síva.
MANUEL A. PÉREZ
DE LA CASA
Fundición Tipográfica NEUFVILLE, S. A.
Teléfono núm. 14855
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entre otros casos, para «los que, por su fideli=
dad, heroísmos y abnegación en el desempeño
de sus profesiones, se han hecho acreedores de
la pública estimación». § La ratificación
de este concepto aparece claramente expresada
en el art. 2.° del mismo Real decreto, al enume­
rar, entre las circunstancias que se requieren
para obtener esta condecoración, «Ía corisfancia
en el ejercicio de una profesión, cargo o empleo
con relevante laboriosidad». Exadamente en
los términos anteriores está redadado el art. 2.°
del Re�lamento para la aplicación del referido
Real decreto. § La concesión de la «Me.
dalla del Trabajo» se efectuará; por expedíente
insfruído a propuesta del Consejo Superior de
Trabajo, Comercio e Industria; a petición del
Instituto Nacional de Previsión, Consejo de
Trabajo, Consejo superior de Cámaras de Co:
mercío e Industria, Patronato de In�enieros y
obreros pensionados en el Extranjero, Junta de
Emi�ración, Junta de C�lonización y Repobla"
ción interior, Instituto de Reeducación profesio=
nal de inválidos del trabajo, Comisión perma­
nente de enseñanza técnica; a instancia del se ..
cretario del Consejo Superior de Trabajo, Co.
mercio e Indu3üia, y, en hn, «a instancia de
parte, fundamentand'o la petición». § Se
considerará, entre otros. como méritos para
lo�rar esta disHnción: «los ados de fIdelidad,
abnegación o heroísmo en ocasión del trabajo»;
y, como ya se ha dicho, «Ía consfancia en el
ejercicio de una profesión, cargo o empleo, .co n
relevante laboriosidad». En la petición se hará
constar de una manera precisa el mérito que
sirva de fundamento a la propuesta. Creo que,
con lo dicho, dejo cumplidamente conteatadas
las preguntas que hasta la fecha me han d ir i»
�ido mis compañeros. § Uno de ellos,
que, humorísticamení:e, reconoce que es ma=
chacón en demasía y amigo de que todo se de=
talle y puntualice escrupulosamente, me ruega
que le indique, paso a paso, el camino que debe
segu irse para elevar esta propuesta, Allá va:
1.0 El patrono (impresor, litó�rafo, encuaderna"
dor o foto�rabador) formulará por sí mismo la
propuesta, como jefe del obrero, haciendo cons=
tar que lo efedúa «a instancia de parte» (arHcu ..
lo 9,°, párrafo 4.°, del Re�lamento), «y funda=
mentando la petición», con expresión de los mé­
ritos y servicios que acrediten la cons tante y la
relevante lahoriosidad del operario, 2.° La ins=
tanda será sometida a informe de la Unión Pa­
tronal a que pertenezca el dueño del taller (a
Impresores, Lií:ó�rafos, Maestros Encuaderna­
dores o foto�rabadores), que certíficará como
proceda, 3.° Las propuestas, informadas por una
de estas Sociedades, pasarán a la aprobación de
la Unión Patronal de las Artes del Libro, que
se encargará de elevarlas al secreta rio del Con­
sejo Superior de Trabajo, Comercio. e Industria,
y éste, a su vez, la trasladará al m lnisfro, para
su aprobación defInitiva. § Como puede
verse, la molestia para el patrono es real=
merite insigniticarite y queda reducida a la
redacción y al envío de la instancia. Y en mi
deseo de facilitar a mis compañeros la realiza=
ción de este ado de justicia h�cia los obreros
veteranos, les r uego que me anuncien en carta
particular la fecha en que envían sus instancias
a la Unión Patronal, a fin de que yo, estando
advertido, pueda -aun cuando ha de ser inne=
cesario- estimular el pronto despacho del in=
forme correspondiení:e. § Otros colegas
me rnarrities tan su deseo de asociarse de alfJún
modo al homenaje a los obreros veteranos en el
ejercicio profesional de las Artes del Libro.
La Gerencia del «Boletín de Unión de Ïrn pre­
sores» de Madrid ha ofrecido regalar las ínsi�=
nias de la condecoración a los operarios que
sean �alardonados, § Pero queda margen
para aprovechar las �enerosidades que se anun=
cian; la concesión de la Medalla de bronce exige
el abono de una póliza de 25 pesetas por dere­
chos de Timbre, más 10 pesetas en metálico en
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concepto de expedición del diploma. Para sub"
venir a este desembolso, y para complacer a los
que quieran confribuir a la realización de mi
idea, se abrirá oportunamente una suscripción
y el remanente de ella, si lo hubiere, se aplicará
a instituir cartillas de ahorro en favor de los
condecorados. § Mi idea, afortunadamen=
te, está en marcha y la simpatía con que ha sido
acogída es prenda segura de que no tardare=
mos en llevarla a feliz término.
]aime Ram6n Pou.
Solución al IJeroIJlí6co del número anterior:
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NOTICIAS
El conocido impresor D. Octavio Viader. por su
famosa edición del QUIJOTE impresa en hojas
de corcho, con tipos incunable catalán dibuja=
dos por el maestro fallecido D. Eudaldo Cani­
beU, acaba de publicar un nuevo libro impreso
en láminas de corcho: el Psal£en, de ReifJ de
Corella, uno de los valiosos incunables que la
Íe ngua catalana puede colocar al lado de otros
famoso libros con arrter iorid ad al año 1500, em ..
pleando para esta obra los antedichos tipos IJó=
ficos. § Es una reproducción del ejem ..
plar veneciano que se cons erva en la Biblioteca
Nacional de Madrid; y cada una de las páginas
ha sido fotolJrafiada, reduciéndolas un centime"
ho para poder seguir exactamerrte el orig ina],
que está tan bien ejecutada, qqe nos da la �en=
sación d.e estar mirando el original. ¡Qué pocos
quedan como el señor Viader!
j', j',
En la Biblioteca Ar.lObispal de EzferfJam (Hun=
IJda) se ha descubierto en un armario de libros
viejos abandonados,aunque con reserva a su im­
porfancia, un ejemplar de la famosa Biblia Pau=
perurn, la cual sólo fiene estropeada una hoja.
y en la biblioteca de una antiIJua familia
de Lipsia, se ha encontrado el relato de un via:
je por el río Amazonas, hecho por dos franceses,
relato impreso en el año 1637.
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La Editorial «Prometeo» Llorca y C> Sdad. L.­
de Valencia, ha sacado a luz una edición de lujo
de la novela del inmortal novelista valenciano
D. Vicente Blasco Ïbáñez «La Barraca».
Esta preciosa edición, que es del tamaño 31 x24
centímetros, está ilustrada por cuarenta pre=
ciosas láminas originales del eximio pintor va=
lenciano y director del Museo de San Carlos de
Valencia D. José Benlliure, constituyendo una
verdadera obra de arte. Este libro que aparte de
su valor literario está valorado con las citadas
ilustraciones, ha sido tratado con una del'ica­
deza y un cariño que merecen plácemes todos
cuantos han confrib uído en su ejecución y es=
pecial menfe su director D. Fernando Llorca, a
quien felicitamos por su buen acierto.
)'(
En una reciente Exposición de Artes Gráficas
celebrada en Nueva York, se proyectó una îrrte­
resa nte película sobre las Artes de imprimir, en
la que se daban a conocer los puntos culminan=
tes de la industria del libro, demostrándose en
la cinta la diferencia entre el ayer y hoy; es decir,
entre el trabajo que realizaban los amanuenses
y el que ejecutan los' maestros tipógrafos de
nuestra época; entre las p rimaras prensas y las
potentes rotativas, entre ]a primitiva tipografía
y los perfeccionados medios modernos de im=
pres ión, § Para in te rpreta r el papel de
Gutenberg, el glorioso inventor de la imprenta,
se presentaron varios «extras», pero se tuvo la
fortuna de encontrar u n hombre que se pare=
cía, guiándose con dibujos de la época, al glo=
rioso inventor. § Esta interesante pelícu-
A. Sanchis Vilamajor
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la es un documenfo precioso de las Artes Grá.
flcas a través de los tiempos y una buena îrri­
ciativa de la Asociación de fabricantes de má:
quinas y aparatos para las Artes de imprimir
de Norteamérica.
La Asociación de Libreros y Editores alemanes
está organizando, bajo los auspicios del ministro
de Negocios extranjeros, una exposición ambu­
lante de libros alemanes en Río Janeiro, San Pa=
blo, Porte Alegre, Buenos Aires y otras pobla­
ciones americanas. Constará de más de seis mil
libros científicos y de arte, así como de dibujos
y revistas.
)'( )'(
La última estadística publicada sobre el prob le­
ma tan delicado en Alemania del empleo de ca­
racteres latinos, da los siguientes datos: Los
libros publicados con tipos alemanes reunen el
�6'8 por 100; los impresos en caracteres latinos,
el 43'2' por 100. En cuanto a los periódicos y re=
vistas Se publica n con tipos alemanes el 59'8 por
cien y en caracteres Ía tinos el 40'2 por cíen.
j'( )'(
Aseguran que el mayor libro del mundo es el
editado por la Cámara de Comercio de los An=
geles (Estados Unidos de Norfeamérica) como
!luía de viajantes de Comercio. En este libro se
han impreso los nombres y direcciones de cu a n­
tas personas y entidades mercantiles del mundo
pueden interesar a la referida clase de agentes.
Este «librito de bolsillo» pesa cerca de media
tonelada y tiene 40.000 páginas.
Con motivo de la i oa ugu ració n del monumento
a Pable Iglesias en Madrid, el Partido Socialis=
ta Portugués envió una comisión a dicho acto;
entre ellos hguraba el Sr. Silva Pereira, correc­
tor tipógrafo, quien visitó entre otras
í
nsfifucio ..
nes obreras, la Escuela de Aprendices Tipógra=
fas, d o ncle mostró a los alumnos notables ha:
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